






















其实， 这种传言在十几年前就出现了。 1994 年 6 月
18 日出版的福建日报社的 《每周文摘》 第 728 期中有袁
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‘重来’的忧伤……‘重来’是指诗人 当 年 从 中 原 到 江 南
时，曾到枫桥，那时他刚入中年。 而如今已经年老，故云
‘白首重来’。 想到这些年来的生活，他仿佛梦幻初醒，觉
得国家人事变异，唯有江山依旧，风景不改。 后二句便用
张继诗意来抒发愁思。 那寒夜里几声乌啼之后，传来寺庙
报时钟声， 使不眠志士格外清醒地意识到， 这是子夜时
分，昨日结束，今日开始，时光在万籁俱寂的黑夜中流逝。
这情景，这意境，正是诗人此时此刻所体验到的，好像清
醒地看到了一个漫长悠久的历史的梦境。 诗人借用张继
诗意，恰好表现了他自己深沉的隐忧，而意蕴更丰富，语
言更精炼。 ”③
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